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analysis of gene signature of peripheral blood from patients with
Sj6gren’s syndrome．第35回日本免疫学会総会　2005年12月13日～15日
（東京）
3、Noriyoshi Ogawa，Kumiko Shimoyama，Daisuke Suzuki，Miwako Saito，




4、Noriyoshi Ogawa，Daisuke Suzuki，Miwako Saito，YoshiakiDei，Hideharu
Hayashi：Peripheral blood from Sj6gren’S syndrome patients with
malignantlymphoma has unique gene expression signatures．2007年ヨ
ーロッパリウマチ学会総会　2007年6月13日～16日（Barcelona，Spain）
5、Noriyoshi Ogawa，Jin Sawada，Osamu Kimoto，Kumiko Shimoyama，Daisuke
Suzuki：Peripheral blood from Sj6gren’S syndrome patients with















































CaseSeXageComplicationDurationFocusScore RF ANA Pattern lgG lgA lgM SS－ASS－B
1 f 30 nOne 9
l　 1．5 27 160 SP 2180 385 110 ＋ ＋
2 f 58 nOne 8 8．7 65 80 SP 1690 339 114 ＋ －
3 f 64 nOne 3 2．4 31 2560 SP 2250 303 125 ＋ ＋
4 f 34 nOne 5 2 10＞ 40 ds 1520 220 48 ＋ －
5 f 77 nOne 30 lll
45 160 SP 2060 469 51
l　＋
＋
6 f 71 nOne 2
l　　 6．7 16 640 ds 1410 227 58 ＋
1
7 f 49 nOne 17 5 145 20 SP 1850 261 126 ＋ －
8 f 54 nOne 20
【 67 1280 SP 3110 208 123 ＋ －
9 書　f 69 nOne 16 10 63 80 SP 2190 221 115 ＋ ＋
10 f 60 nOne 3 12 13 80 Cyt 2260 367 130 ＋ ＋
11 f 63 nOne 2 7．4 314 80 SP 2770 939 210
l　＋
＋
12l　f 64 nOne 4 3 56 80 SP 2610 323 87 － ＋
13 f 63 nOne 17 6．6 169 80 SP 1790 222 73 ＋ －
14 f 74 nOne 24 － 10＞ 80 homo 1690 213 76 ＋ －
】
SecondarySS
CaseSeXageComplicationDurationFocusScore RF ANA Pattem lgG ．lgA lgM SSA SSB
1 f 55 SSc 1 4 11 640 ds 1060 208 113 － －
2 f 63 SSc 6 2．7 10＞ 1280 ds 1570 423 62 ＋ －
3 】f 58 SSc 4 0 10＞ 40 nuC 1170 207 53 ＋ ー
4 f 59 SSc 4 3 10＞ 320 ds 1310 283 65 ＋ －






PdmaけSS Eye Radio暮ogy SaliVa
Case SeXageKCSSchirmerRosebe喝alFluoreSCeinBUT Rl MR SaxonTest
1 fl30 － 10 1 0 3 2．5 1．5 0．62
2 f 58 ＋ 2 3 1 3．5 2．5 2 1．12
3 f 64 ＋ 5 7 1．5 1．5 3 2 1．56
4　　 1f 34 ＋ 5 1．5 1 2 2 2 0．61
5 f 77 ＋ 11 3．5 1 4 2 2 1．07
6 f 71 ＋ 12．5 3 0．5 2 －　4 3 0．12
7 f 49 ＋ 3．5 5．5 1 5．5
至4 2 0．36
8 f 54 ＋ 4．5 2 0 3 4 3．5 0．35
9 f169 ＋ 8．5 2．5 1．5 2 3 1 0．38
10 f 60 ＋ 3 3 2 3 3．5 3 0．08
11 f 63l＋ 1．5 3．5 1 2 3．5 0 0．52
12 f 64 ＋ 8．5 3 1 4 4 2 0．56
13 f 63 － 9．5 2 1．5 1．5 2．5 nd 0．56
14 f．74 ＋
岳 1 3 1 5 4 4 0．58
】
SeCOndaけSS
CaSe SeXageKCSSchimerRo錦 bengaIFluore＄CeinBUT Rl HR SaxonTest
1 f 55 ＋ 11．5 2 1 2 2 2 1．72
2 f 63 ＋ 2．5 3 0．5 2．5 4
l1．5 0．39
3 f 58 ＋ 11 2 1 6．5 2．5 0 0．43
4 f 59 ＋ 5 2．5 1　 0tS 1．5 4 2 1．29
5 f 68 ＋ 9 0 0 8 2 0 0．97
KCS：keratoconjunctivitis sicca，Schirmer‥Schirmer’s test（左右の平均
値、mm），Rose bengal：rose bengal test（vanBijsterveld scoreの左右の平






CaS○ SeX age 血yeyedけm仇鵬 PanOudきWe帖叩 さ代hrtt薩 ねynaud 併叫畑OnPu叩叫帽 劇○聯 Ul＄WO＝咽 dop帽＄Sion
1 【f 30 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
2 f 58 ＋
　 l
＋ ＋
3 f 64 ＋ 十
4 f 34 ＋ ＋ ＋ ＋
S　　　 f 77 十 ！ ＋ ＋ l
6 f 71 ＋　 l ＋
7　 書f 49 ＋ ＋ ＋ ＋
8
】
f 54 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
9 f 69璽 ＋ 十 ＋ ト ＋ ＋ ＋
10 f 60 ＋ ＋ ＋ ＋
11 f 63 土
l　　 ＋
＋ ＋
12 f 64 ± ＋ ＋ ＋ ＋ ll
13 f 63 士
l　 ＋
＋ ＋
14 f 74 ± ＋
知 鵬 さけS 】 】
CaS○ SOX agO dけOyOdymou仇 PamtMswoH咽 a代hl価臨 RaynaudOn岬七OnPu叩仙帽 alorgy l劇別椚曲咽 dopn姶Sbn
1 f 55 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
2 f 63 士 ＋ ＋
3 f 58 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
4 ⊆　f 59 ＋ ＋ ＋














































































































































































































































































Table　6：Upregulated genesin peripheral blood from five secondary
Sj6gren’s syndrome patients（top20genes）
No























































































































Figurel：Correlation ofIFI27expressionin peripheral bloodwith serum
























No GonoBank GonoNamo 1 2
1 X67325 interFbron，alpha－inducibleprotein27（lFt27；ISG12） 5．1317．76
2 UO9953 パbosomalproteinL9（RPL9） 6．35 2．14
3 U57847 ribosomalproteinS27（RPS27）；（rnetaltopanstimulinl） 5．11 3．36
4 AFO26844パbosomalprotoinL41 4．23 2．75
5 M84711 fte－1（V・イbStranSfbrmationefFectorprotein），ribosomalproteinS3a 5．29 1．63
6 X57959 パbosomatprotoinL7（RPL7） 4．10 1．84
7 ABO21288bota2m。Odobulin（B2M） 2．82 2．78





10 M13755 lFN－induced17／15－KDaprotein（GIP2） 2．77 2．15
11 M15661 ribosomalproteinL36a（RPL36AL） 2．63 1．88
12 U12465 Hbosomさ暮protoinL35（RPL35） 2．78 1．65
13 M20259 thymosinβ－10（TMSBlO） 2．22 2．17
14 X15822 COXVIk－Llivor－SPO¢抗GG舛0¢hromo¢OXidaS○（COX7A2） 2．92 1．47
15 NM⊥006417lFN－8／b－indudblop44（p44）（Ⅰ円44） 2．39 1．95






18 ∪9458tSNADH：ubiquinoneoxidoreductaseMLRQsubunit 2．72 1．53
19 XO2875 2－5Asyn仙ebSOE（1．8kbRNA） 1．76 2．48









Table　9：Genesin which their expressionlevels were significantly





1 M63438Ig－γchain；Igrearangedgammachain．V－J－Cregion 0．27 0．04 0．14
2 Y14736immunoglobulinkappa（Iighchain）＞ariablelD8 0．28 0．04 0．16





5 U57847ribosomalproteinS27（RPS27）；（metaHopanstimulinl） 5．11 2．76 0．54
6 ∪37230ribosomalproteinL23a（RPL23A） 1．13 0．62 0．55
7 X98296ubiquitinhydrorase（ubiquitinspec折cprotease9） 1．13 0．63 0．55
8 U14969ribosomaIproteinL28（RPL28） 1．28 0．71 0．56
9 S79522ubiquitincarboxylextenSionprotein；Uba80forubiquitin 1．68 0．94 0．56














S29mRNAin peripheral blood（A）and salivary glandsandlymphnodes（B）
from Sj8gren’S syndrome with maltoma or plasmacytoma and non Sj6gren’S
syndrome patients withlymphoma by real time PCR（results are expressed
as arbitraryunitsinwhich gene expressionofperipheral bloodfromfive





































Figure3：Time courseanalysis ofgene expressionofribosomalproteinS27
and S29by real time PCRin peripheral blood from a Sj6gren’s syndrome
patientwithmaltoma，treatedbyrituximab－CHOPchemotherapy（Timecourse
l：6　months before chemotherapy，2：chemotherapy start point，3：
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